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(6月). ｢中期計画 ･年度計画進捗状況｣ (10月),
｢節1期中期目標期間の研究評価｣ (12月12月)を
とりまとめた.
自己点検評価委員会 :三上章允 (委員長),溝田積,
半谷古郎,宮部貴子,松沢哲郎 (所長)
(文責 :三上章允)
ⅤⅠⅠⅠ.サル所外供給 (有償)事業
従来共同利用研究の一環として行っていた ｢サル所外
貸与｣を廃止し,平成 17年度より有償の ｢サル所外供
給｣を開始した.平成 19年度は,9月 18日から10月
31日までコモンマ-モセットのオス 2頭の供給個体を
提示し,申請を受け付けた.その結果,コモンマ-モセ
ット2頭を希望する申請が 1件あり,委員会での協議に
基づいて,その申請者に対してコモンマ-モセットの
オス2頭を供給した.
平成 19年度サル所外供給委員会:大石高生 (委員長),
景山節,平井啓久,田中洋之,神田俊明研究助成掛
長
(文責:大石高生)
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